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A Study on the Evaluation by Rubrics in University Education
Hideki OKUMURA
ABSTRACT
The purpose of this paper is to consider measures to improve the quality of teaching and grad-
ing without an excessive burden on teachers, in university and college education. As a result, the
proposed main considerations are as follows.
⑴The learning achievements of undergraduate that includes skills and attitude are intended to be
nurtured over a long period of time. Therefore, they should be evaluated before the end of the
school year or graduation.
⑵Results of each subject are evaluated solely on the basis of the educational goals. It is not nec-
essary to consider the learning achievements of undergraduate.
⑶The general ability to be enhanced by active learning, etc. also, may not be evaluated in each
subject.
⑷Evaluation by portfolio and rubric should be modified the method according to the type of
class, including the number of students.
⑸The use of active learning and rubrics in classes should be planned in accordance with the cir-
cumstances of the department.
⑹All of the rubrics should be as transparent as possible. In addition, students should participate
in self−evaluation.
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